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PERFORMANCE FORUM 
Friday, February 28, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Trio for Clarinet, Viola and Piano in E-flat Major (K.498)        W.A. Mozart (15’) 
“Kegelstatt” 
 Andante 
 Rondeaux:Allegretto 
 
Anna Brumbaugh, clarinet (PR) 
Brenton Caldwell, viola (PR) 
                    Vladislav Kosminov, piano (PR)                     
 
Sonata for Trumpet and Piano      Paul Hindemith (15’) 
 Mit Kraft 
 Mäßig bewegt 
 Trauermusik 
 
Kevin Karabell, trumpet 
Carina Inoue, piano 
Preludes              Claude Debussy (15’) 
 Book 1: …Voiles 
  …Des pas sur la neige 
  …La Cathedrale engloutie 
 Book 2: …Feux d’artifice 
 
Vladislav Kosminov, piano 
 
String Quartet No. 4 in C Minor, Op. 18                    Ludwig van Beethoven (15’) 
 Allegro ma non tanto 
 Andante scherzoso quasi allegretto 
 
Vijeta Sathyaraj, violin (PR) 
Cassidy Moore, violin  
Meghan Yost, viola (PR) 
Trace Johnson, cello (PR) 
 
Quartet No. 1 in F Major            Gioacchino Rossini (12’) 
 Allegro Moderato 
 Andante 
 Rondo, Allegro 
 
Alla Sorokoletova, flute (PR) 
Carlos Ortega, clarinet (PR) 
Shuyu Yao, French horn (PR) 
Ruth Santos, bassoon     
